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7. VIZUALIZACIJE

LASTOVO
???????
Lastovo je otok u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Nalazi se 14 km ????? od
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otoka je 41 km2.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Lastovskom arhipelagu, koje se ?????????????????????????????????? ????????????? ???
?????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
10,1, dok je srpanjska 24,4 stupnja Celzijeva.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????o??????????????????????????????????????????????
Gumanca, Mali Hum).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
polupropusnim dolomitiziranim vapnencima. Raspadanjem tih naslaga nastala su
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
1. UVOD O LOKACIJI
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
leksikograf Stjepan iz Bizanta nazvao Ladesta i Ladeston. Izvor koji je on koristio je bio
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kamenog doba (8500 prije Krista).
Primarno je otok bio naseljen Ilirima. Kada su Rimljani osvojili provincije u Dalmaciji,
naselili su i Lastovo. Rimljani su ostavili vrlo jasne tragove dugog obitavanja na otoku.
Takozvane "villae rusticae" (lat. seoske vile - poljoprivredna gospodarstva) ili
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su Bizantski car, Dukljani ili Neretvljani no Lastovo je samo Hrvatske kraljeve priznavalo
???????????????????????????????????????
1310. godine Lastovo je dobilo svoj prvi pisani propis; Lastovski statut - koji ima sve
osobine zakona.
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Lastovo je postalo dio Francuskog imperija. Francuzi su napravili utvrdu na brdu
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Napoleonove imperije Britanci su okupirali Lastovo (1813.-1815.) da bi nakon pada
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tijekom prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska vojska je oformila garnizon na Glavici.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
za vojsku. Stoga je pristup Lastovu bio zabranjen stranim
?????????? ?????????????????????????????????????
stagnacije i depopulacije otoka. No, istovremeno, to je
??????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
pripadnici Jugoslavenske narodne armije (JNA) su na
Lastovu ostali sve do Lipnja 1992. - kada su vojne baze
na Lastovu predane u ruke hrvatskih vlasti.
2. DEMOGRAFIJA
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
nemarnosti,
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
otoka Lastova postoji samo ignoriranje stvarnih problema sa kojima
???????????????????
Iza bezidejnosti i nepostojanja alternativa skriva se nesposobnost,
nezainteresiranost ili nedovoljna educiranost pojedinaca na
???????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u primarnim djelatnostima se znatno smanjuje, dok udio zaposlenih u tercijarnim i dalje
raste.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je nekad bila temeljna gospodarska grana, danas je znatno reducirana, iako se, uz
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otoka.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Prema Zakonu o poljoprivredi27, u upisniku OPG-a 2007. godine, upisana su 103 obiteljska
poljoprivredna gospodarstva koja se baziraju prvenstveno na vinovoj lozi, maslinama i stoki,
a najmanji broj na oranicama. U istom upisniku upisano je 9050 stabala maslina na 46,34 ha
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ispostavi Lastovo, upisano u registar, dok je ukupno upisano 44,41 ha vinograda.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poljoprivrednih proizvoda i ribe, te u razvoju infrastrukturnih funkcija i djelatnosti. Prema
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poljoprivrednih proizvoda i ribe, te u razvoju infrastrukturnih funkcija i djelatnosti.
Prema podacima Jadrolinije za 2001. godinu, Lastovo je bilo jedini hrvatski otok koji nema
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pasaduru ponovno je otvoren 2004. godine. U novije vrijeme nastalo je niz ugostiteljskih
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
godine u odnosu na 2009. godinu, ali i dalje zaostaje u odnosu na rekordnu 2008. Godinu
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izrazito sezonalnog karaktera.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kojem se nalazi.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????? ????????????? ??????????????????????????
nisu niti izdaleka zadovoljene, pa se planiraju sportsko-rekreacijski centri u
Lastovu, na Pasaduru i u naselju Ubli.
?????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objekata
3. PARK PRIRODE
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
svega na njegove prirodne resurse. Posljedice takvog naglog, spontanog i
nekontroliranog rasta ogledaju se u degradaciji resursa, kao i u nizu promijenjenih i/ili
novih, za sada nedovoljno ili potpuno nepoznatih procesa i fenomena u prirodnom
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????? ???????????? ????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zraka, pritisak na komunalnu infrastrukturu, betonizacija i apartmanizacija, egradacija
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
institucija upravljanja.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
svijeta mora te izuzetnom krajobranom ljepotom.
Posebnu vrijednost ovom Parku prirode svakako daje more i podmorje i njegov
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
promjene i izazovi razvoja od kojih je, spletom povijesnih okolnosti, do sada
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otoka koji je stjecajem povijesnih okolnosti izbjegao u velikoj mjeri sudbinu velikog
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kao zasebna jedinica te privatni poslovni subjekt.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svima.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Globalne promjene i izazovi razvoja od kojih je, spletom povijesnih okolnosti,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
devastacije otoka koji je stjecajem povijesnih okolnosti izbjegao u velikoj mjeri
????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Povrh svega veliki je broj interesnih skupina s posebnim naglaskom na lokalno
????????????????????????????????????????????????????????Park prirode ne djeluje kao
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sredstava dovele su do toga da Park prirode danas ne djeluje kao javna
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poslovni subjekt.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
turizma.




?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
OSTATKU DOMA.
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????
???????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????

FAZA 1
ANALIZOM LOKACIJE
????????????????????????
NEZAPOSLENOSTI,
???????????????
????????????????????????
EKONOMSKA SITUACIJA.
LASTOVO NIJE POGODNO
MJESTO ZA RAZVOJ
INDUSTRIJE ILI BILO KOJE
?????????????????
GOSPODARSKE GRANE.
???????????????????????
DOMA KAO NOVE ATRAKCIJE
BI UNAPRIJEDILO TERCIJARNE
GOSPODARSKE GRANE KOJE
SU N NAJZASTUPLJENIJE NA
OTOKU TE BI UJEDNO I
???????????????????????
STANOVNIKA A UJEDNO I
????????????????????????
OTOK.
FAZA 1
ANALIZOM LOKACIJE
????????????????????????
NEZAPOSLENOSTI,
???????????????
????????????????????????
EKONOMSKA SITUACIJA.
LASTOVO NIJE POGODNO
MJESTO ZA RAZVOJ
INDUSTRIJE ILI BILO KOJE
?????????????????
GOSPODARSKE GRANE.
???????????????????????
DOMA KAO NOVE ATRAKCIJE
BI UNAPRIJEDILO TERCIJARNE
GOSPODARSKE GRANE KOJE
SU N NAJZASTUPLJENIJE NA
OTOKU TE BI UJEDNO I
???????????????????????
STANOVNIKA A UJEDNO I
????????????????????????
OTOK.
FAZA 2
???????????????????
PLANIRANO POSTAVLJANJE
????????????????????????????
??????????????????????????
MJESTO JER VELIK
SJEVEROZAPADNI DIO UVALE
??????????????????????????
UZ MORE ( SAMO CESTOVNI
????????????????????????
POSTAVLJANJE DOMA
?????????????????????
?????????????????
????????????????????
KORISNIKE TOPLICA,
POSJETITELJE (OBITELJ)
UMIROVLJENIKA I SL. ZATO JE
??????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????









?????
+10,00
+14,50
+8,80
?????
+5,50
+10,00
?????
+10,00
+8,80
+14,00
?????????????
1. UVOD
- podaci iz prostornih planova - prilagodba lokaciji bez velikih
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2. LOKACIJA
- mjesto gradnje- Zaklopatica, Lastovo
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
3. ?????????????????????????
?????????????????????????????
- ukupna dimenzija zgrade iznosi cca 140mx40mx14.5m
?????????????????
- tlocrtna projekcija zgrade iznosi 4572m2
4. PROMET
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
- promet - ima pristup cesti
?????????????????????????????????????????????????????????
5. OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA ZGRADE
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
drugi kat samostalne apartmanske jedinice, krovna terasa zadnjeg kata
u razini pristupne ceste, tu je i organiziran parking na otvorenom; u
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
pristupa na krovne terase
6. KONSTRUKCIJA
- temelji - AB konstrukcija
- vertikalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
- horizontalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
??????????????????????????????????????????????????????????
7. MATERIJALI I OBRADE
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
- otvori, ostakljenje, sjenila - otvori - kombinirane stijene - low-e
staklo
???????????????????????????????????????????????????
- pregrade - knauf pregradni zid
- obloge poda - javni prostori linoleum, sobe parket
PRIZEMLJE ??????? ??????? ???????
ZATVORENO
TERASE (k=0.5)
UKUPNO
2 958 m2 1 668 m2
 929 m2
1 548 m2
654 m2 713 m2592 m2
3550 m2 3189 m2 2202 m2 713 m2
9 654 m2


EKSTENZIVNI TRAVNJAK - VEGETACIJA
SLOJ TLA DEBLJINE      _20CM
GEOTEKSTILNA FOLIJA
??????????????????????? ??????????
OD 2/8 DO 16/32) _5CM
GEOTEKSTILNA FOLIJA
EKSTRUDIRANI POLISTIREN XPS 30     _8CM
BITUMENSKA HIDROIZOLACIONA TRAKA
???????????????????????
